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『上巻』目録        
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考






1735.8.3           









1736.5.7     
横長帳
か 
1冊   

























5   （欠番か）               



















1800.1.15           







1801.1.9           
9～14   （欠番か）               
15,16   御出馬寓所(諸式)               
17～19   （欠番か）               







    横長帳 1冊   
 
93 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
    年二月六日       
21～30   （欠番か）               





























32～34   （欠番か）               







        
№57の原
文。 







        
37   写し（湯銭之義菊地丈之進達） 八月廿二日 8.22 
菊地丈之
進 
        












    横長帳 1冊   
39   （欠番か）               















No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考



















42,43   （欠番か）               





1873.8         
№249と殆
ど同文。 















      








権令代理     
№45と同文
か。 








      
№45,46と
ほぼ同文。












      
















      






1735.5           






































1735.5.29         
№56とほぼ
同文。 
























































































































































   


































竪継紙 1通   
 
97 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考





























































    
№73と同
文。 











No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考







































竪継紙 1通   












































































































竪継紙 1通   










































竪継紙 1通   






1770.2     竪継紙 1通   




















No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
74  （欠番か）        



































































77   （欠番か）               





















竪紙 1通   
 
101 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
79  （欠番か）        


























1798.12         
№85と同
文。 



































      

























1798.12    竪継紙 1通   
 
102 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
  上）        























  竪継紙 1通 
袖書、端裏
書あり。 



































竪継紙 1通   

























  （欠番か）               
 
103 

































































































No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考



























133   
大口村御百姓御湯守吉郎右衛
門乍恐奉願候御事 
        竪紙 1通 
№83,86と
ほぼ同文。
134   （欠番か）               
135   
乍憚口上書を以追々申上候御
事 









        竪継紙 1通 
№94とほぼ
同文。 
137 1 （湯守継続願書）             前後欠。 
137 2 （湯守継続願書）             前後欠。 
138   （出湯場御役代書上） 八月十八日 8.18           



















140～146   （欠番か）               






    横長帳 1冊 
付紙2枚あ
り。 
148   （欠番か）               









    横長帳 1冊 
付紙2枚あ
り。 
150  （川渡湯当年計二十六貫文運       横長帳 1冊 №149と同
 
105 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
  上相済候達書）       文。 














            後欠。 









        
158～160   （欠番か）               
161   乍恐奉窺候御事 
寛政十歳十
二月 
1798.12         
№84と同
文。 
162～167   （欠番か）               
168   （川渡出湯御役代出増調書）         横長帳 1冊 
№147と同
文。 





1799.3     横長帳 1冊   






1799.12     横長帳 1冊 
№89とほぼ
同文。 


























































横長帳 1冊   



























    横長帳 1冊   







1800.2.3     横長帳 1冊 付札あり。





1800.2     横長帳 1冊   
















横長帳 1冊   
179～192   （欠番か）               
 
107 















194   写         横長帳 1冊 
№193の一
部と同文。






1.14～18     横長帳 1冊   
196   写し         横長帳 1冊 
№193の一
部と同文。
197   （欠番か）               
198   写         横長帳 1冊 
№193の一
部と同文。
199   （欠番か）               





201～203   （欠番か）               






















横切紙 1通   
































1通   
 
108 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
 
 














































      
209～211   （欠番か）               
212   
（断簡、行蔵院方より此度改
而申出候義） 






















  1枚 前欠。 







































































          3枚 前後欠。 





        竪継紙 1通 
№216とほ
ぼ同文。 






















No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考


















竪紙 1通   















222   
玉造郡大口村行蔵院願書指上
候ニ付乍憚晴書申上候御事 













          1枚 後欠。 




          1枚 
後欠。№214
と同文か。




















竪帳 1冊   
227   
明治三午年神社境内書上扣
（温泉石神社） 














竪紙 1通   
 
111 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考












竪紙 1通   



































竪紙 1通   






































1735.8.3    横長帳 1冊  
 
112 



















横切紙 1通   






































238～248   （欠番か）               



















『下巻』分目録       
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
1～4   （欠番か）               











6～8   （欠番か）               
9   







    横長帳 1冊   




















          
12   
（大進御歴々御入湯につき
達） 
（11月） 11           
13   
（当年御役代之儀吟味のこ
と） 
（2月） 2           







1843.7     横長帳 1冊   
15   （御出馬寓所）             
№16の可能
性あり。 
16   （欠番か）               





















笠原嘉吉様 折紙 1通  
 
114 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考









    横長帳 1冊   
20   （欠番か）               












1867.4     横長帳 1冊 
本書史料番
号【23】。








1867.4     横長帳 1冊   






















1868.7     横長帳 1冊 
№24‐1と
ほぼ同文。








1869.12     横長帳 1冊   













1870.2    横長帳 1冊   
 
115 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
















折紙 1通   







1870.9     横長帳 1冊   






1871.5     横長帳 1冊 付紙あり。
31   （欠番か）               
32   





      横長帳 1冊   
33   赤湯温泉湯小屋湯坪間合調         折紙 1通   







      横長帳 1冊   
35～
57 
  （欠番か）               














竪紙 1通   
59～
73 
  （欠番か）               








  竪継紙 1通   


















竪継紙 1通  
 
116 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考





   
78   （欠番か）               

















竪継紙 1通   
80～
90 
  （欠番か）               
















































































竪継紙 1通  
 
117 




















































































No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
































  竪継紙 1通   






























竪継紙 1通   












        竪紙 1通   
 
119 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考






















竪継紙 1通   









































  竪継紙 1通 
本書史料番
号【10】。










































No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考





































































113   






















No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考










   














































1836     折紙 1通   






































No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
118   
玉造郡大口村御百姓川渡















竪継紙 1通   
大口村肝入・勝
之丞（印） 









    1枚 前欠。 



















































































No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考





     
























竪継紙 1通   























  1枚 前欠。 
125   
玉造郡大口村御百姓組頭川






































横切継紙 1通   
 
124 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考



































































罫紙 1通   
130   
（書状、卯年より五ヶ年御役
代七十五貫文での請負願） 
          1枚 前後欠か。
131～
133 
  （欠番か）               










   1枚 前欠。 
 
125 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
135～
139 
  （欠番か）               
140   
（大口村御百姓御湯守吉郎
右衛門口上書） 






              








































































































     
美濃 熊谷□□殿
   
147   （欠番か）               












    横長帳 1冊   
149・
150 
  （欠番か）               





        折紙 1通 
棒引抹消箇
所あり。 
152   
（書状案文、広間造替の件
か） 
        折紙 1通   




        横長帳 1冊   









年号月日   徳川家斉 
油利代・片
倉小十郎江

















切紙 1通   
 
127 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
156・
157 
  （欠番か）               
158   （断簡、判読不可）           1枚   
159   （断簡、嘆願書か）           1枚   






1795.10 吉郎右衛門 肝入・兵吉       
161   
（玉造郡大口村吉郎右衛門
申上候御事） 
    
吉郎右衛門、組
頭・養助 







162   （欠番か）               









    横長帳 1冊   











    横長帳 1冊 
棒引抹消箇
所あり。 










    横長帳 1冊   








1795.10     横長帳 1冊 
本書史料番
号【22】。
















              
 
128 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考




              
171～
178 
  （欠番か）               







1862.11     横長帳 1冊   
180   
覚（享和三年以降藤嶋喜作経
歴書上げなど） 
        横長帳 1冊   









    横長帳 1冊   







1817.6     折紙 1冊 
本書史料番
号【19】。
183   奉願口上覚（新田起方願） 
文政元年
十一月 
1818.11     横長帳 1冊   







1853.12 御湯守   折紙 1通   








1853.12     横長帳 1冊 
本書史料番
号【15】。
186   （欠番か）               





































































191   






九月 9     横長帳 1冊   







        横長帳 1冊   
193～
196 
  （欠番か）               






九月 9     横長帳 1冊 
棒引抹消箇
所あり。 




      横長帳 1冊   
 
130 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考
200   （欠番か）               






1.14～18     横長帳 1冊   











横切継紙 1通   


























横切継紙 1通   
207   （欠番か）               








          1枚 後欠か。 
209   
（断簡、運上代のことなど
か） 
          1枚   








    横長帳 1冊   






12～1.13     横長帳 1冊   
212～
218 





     
 
131 
No. 枝 表題（内容） 日付 西暦 差出人 宛名 形態 点数 状態･備考











竪紙 1通   
220～
235 
  （欠番か）               
236   （奉願口上覚）               
237   （欠番か）               











  竪継紙 1通   












  竪継紙 1通   
240   
（書状、久米八不調法有之欠
落の件） 
          1枚 後欠。 











































竪継紙 1通   
 
132 







































































    横長帳 1冊   
吉郎右衛門、礼
助 
肝入     







肝入 大肝入 横切継紙 1通 
  







        横長帳 1冊 
棒引抹消箇
所あり。 




























横切継紙 1通   
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